IDENTIFIKASI JENIS LALAT BUAH (DIPTERA : TEPHRITIDAE)

PADA JAMBU AIR DALHARI (Syzygium samarangense)






1. Jenis lalat buah yang menyerang jambu air Dalhari (Syzygium
samarangense) di Kabupaten Sleman adalah Bactrocera albistrigata (de
meijere), Bactrocera carambolae (Drew & Hancock), Bactrocera papayae
(Drew & Hancock), dan Bactrocera tau (Walker).
2. Jenis lalat buah dominan yang menyerang jambu air Dalhari (Syzygium
samarangense) di Kabupaten Sleman ialah Bactrocera carambolae sebesar
88 % diikuti oleh Bactrocera albistrigata sebesar 6,5 % serta Bactrocera
papayae dan Bactrocera tau dengan presentase sama yaitu  2,6 %.
B. SARAN
1. Masih diperlukan penelitian lanjutan tentang identifikasi lalat buah dengan
metode koleksi yang berbeda yaitu teknik trapping menggunakan atraktan
(zat pemikat) berupa Methyl eugenol dan Cue Lure.
2. Penelitian tentang karakter perilaku khusus masing-masing spesies lalat
buah pada saat menyerang buah dapat dilakukan untuk mempermudah
penanganan masalah dan antisipasi timbulnya serangan lalat buah di suatu
lokasi yang mengembangkan sentra buah-buahan.
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